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A Report of Activity in a Short-Term Study Abroad to Helsinki Metropolia University 
of Applied Sciences
Natsumi KAKIUCHI1）, Akiho MINATO1）, Yui OKAZAWA1）, Akari OTSU1）, 
Natsumi FUJIWARA2）, Daisuke HINODE3）, Hiroki IGA4）
Abstract：We visited Helsinki Metropolia University of Applied Sciences from August 14th to 22nd as 
a short-term study abroad supported by Japan Student Services Organization (JASSO). We participated 
in the basic and clinical training of the oral hygiene course. Furthermore, we also visited the institution 
for elderly in Espoo and the orthopedic hospital in Helsinki. We reported the outline of the study 
abroad here.
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１）高齢者施設Kauklahden elä ja asu ‒ seniorikeskus
の視察



















































２）私立病院Orton Orthopedic Hospital の視察
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Omar先生に深謝いたします。
　なお，本事業は日本学生支援機構（JASSO），四国歯
学会，文部科学省特別経費（組織改革促進分）概算「ICT
を活用した地域実践型口腔保健教育による高度専門職業
人の育成」の支援を得ました。
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